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Сучасні умови господарювання вимагають від кожного підприємства 
запровадження і дотримання належного (дійового) комплексного механізму управління 
якістю продукції. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що 
справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення виробництва і 
постачання на ринок конкурентоспроможної продукції, є: стандартизація і сертифікація 
виробів; внутрішніх систем якості; державний нагляд за додержанням стандартів, норм 
і правил і відповідальність за їх порушення; внутрішньовиробничий технічний 
контроль якості. Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних 
правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі. Стосовно продукції 
стандартизація охоплює: 
- установлення вимог до якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, 
напівфабрикатів і комплектуючих виробів; 
- розвиток уніфікації і агрегатування продукції як важливої умови спеціалізації і 
автоматизації виробництва; 
- визначення норм, вимог і методів у галузі проектування та виготовлення 
продукції з метою забезпечення належної якості і недопущення невиправданої 
різноманітності видів і типорозмірів виробів однакового функціонального призначення; 
- формування єдиної системи показників якості продукції, методів її 
випробування та контролю; забезпечення спільності термінів вимірювань і позначень; 
- створення єдиних систем класифікації і кодування продукції, носіїв інформації, 
форм і методів організації виробництва; 
Стандартизація продукції здійснюється за певними принципами, основними з 
яких є: урахування рівня розвитку науки і техніки, екологічних вимог, економічної 
доцільності та ефективності виробництва для виготовлювача, користі та безпеки для 
споживачів і держави в цілому; гармонізація з міжнародними, регіональними, а у 
необхідних випадках – з національними стандартами інших країн; взаємозв'язок і 
узгодженість нормативних документів усіх рівнів; придатність останніх для 
сертифікації продукції; участь у розробці нормативних документів усіх зацікавлених 
сторін-розробників, виготовлювачів, споживачів, органів державної виконавчої влади; 
відкритість інформації щодо діючих стандартів та програм робіт по стандартизації з 
урахуванням чинного законодавства. 
Результати стандартизації знаходять відображення у спеціальній нормативно-
технічній документації. Основними її видами є стандарти і технічні умови – документи, 
що містять обов‘язкові для продуцентів норми якості виробу і засоби їх досягнення 
(набір показників якості, рівень кожного з них, методи і засоби вимірювання, 
випробувань, маркування, упаковки, транспортування і зберігання продукції). 
Застосовувана на підприємствах нормативно-технічна документація охоплює певні 
категорії стандартів, які відрізняються ступенем жорстокості вимог до виробів і 
сукупністю об‘єктів стандартизації. 
